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lCxcmo. Sr.: Lll Reina Rpgente del Reino, en nombre de
eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el general de brigada D. Arturo Alaina y 1Iletto, que se
hallaba dEstinado en el ejércUo de Cuba, cause alta en la
Península •. donde quedará en situación de cuartel. ínterin
obtiene nueva colocación.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines eorrespondientes. Dios guarde á V. lll. muchos ailos.
Madrid 26 de enero de 1899.
COBBEA
SeAor Ordenador de ptlgos de Guerra.
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
lCSORIBUNTES TlllMPOREROS
Excmo. Sr.: No ¡¡iendo nHesarios los servicios q1;le
prestl en este Ministerio el escribiente temporero D. Eduar.
do Sánchez Varona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Rtino, ha tenido l\ bien disponer que, desde
fin del miS actual, ceEe en el deilempsfio de dicho cometido,
para el que fué Doinhradú por real orden de 18 de mayo
de 1897 (D. O. núm. 109).
De real orden lo digo á V. 1:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gl!1arde .. V. E. muchoe años. Ma-
drid 26 de ellero de 1899. .' ,
(JOBREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
lIlxcmo. Sr.: Aocediendo 1\ los deseos del general de
brigada D. Jalio Alvaroz y ChacóD; la Reina Regente del Rei.
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no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en esta corte,
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V" B. oo'Q.chos afio••
Madrid 26 de enero de 1899.
GoRDA
Seilor Oapitán general de Castilla la llueva y Extremadura.
Sailor Ordenador de pagos de Guerr••
-
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E•• elte
Ministerio. la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se' ha servido autorizar al
general de brigada D. Jorge Garrich y Alló, para que fije 8U
residencia en Sevilla, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para I!IU conocimiento '1
fines correl!lpondientes. Dios guarde á. V. E. muchos alíos.
Madrid 26 de enero de 1899.
OoRBJIA
Befior OapitAn general de Sevllla y Granada.
Bailor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 108 deseos del inspector mé·
dico de l!legunda clase D. Gristóballtas y BODneval, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), 8e ha servido autorizarle para que fije eu residen-
cia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V• .8:. para 1110 oonocimiento '1
fines correspondientes. Dios gU3rde á V. m. muchos t\fioJ!.
Madrid 25 de enero de.1899.
CoRnEA
Señor Capitán general de Castilla la Wneva y Extremadara.
Sailar.Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
SECCIÓN DE ESTADO MAYO:a. y CAUPA:&!
CUEapO AUXILIAR DJí: OFICINA~ MILITARll:t:l
. Excmo. Sr.: Xl Rey (q. D. g.), y en su nombre]a Reina
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nltivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares como es-
. ,
oribientes de tercera clase, á 10il sargentos comprendidos en
la Iliguient. relación, los cuales reunsn condiciones regl~­
mentarias para el empleo que !le les confiare, en el que de-
beránldisfrutlu la efectividad de eata fecha. .'.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. JI. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
OOBREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Oapitanes generales de la primera, segunda, cuarta
y sexta regiones y Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marbla.
Relación que se cita.
D. Matias Oasany. y Planas, sargento de Infanterla, .escri-
biente provisionali con destino en f1 cuartel general
del primer Cuerpo de ejército.
) Ambrosio Escudero Mimaya, sargento de Infantería, es-
cribiente provisional con destino en el Consejo Supre.
mo de Guerra y. Marina•.
) Lorenzo 8aso Vallés, sargento de Infanteria con d.estino
en este Ministelio. .
) Antonio González Luque, sargento de Infanterla con des-
tino' en la Subinspección del segundo Ouerpo de
ejército.
) Félix Sánche~Candil, sargento de Infantería con destino
en la Subinspección del primer Cuerpo de fjéroito.
» Bebastián Guinjoan Madurell, sargento de Caballería con
destino en la Subinspección del cuarto Cuerpo de
ejército.
) Antonio Pascual Arévalo, sargento de Infantería con deE-
tino én este Ministerio.
» Angel Arrsnz Camarero, sargento de Infantería con des-
tino en la Subinspección del sexto Cuerpo de ejército.
) Manuel Moreno Gotiérrez, sargento de Infantería con
destino en el cuartel general del primer Cuerpo de
ejército.
) Rafael Molina M8Iti, sargento de Infantería con destino
8n el cuartel gelleral del sexto Cuerpo de ejército.
» Emeterio López Verde, sargento de Infantería con destino
en la Subinspección del primer Cuerpo de ejército.
Madrid 25 de enero de 1899 CoRREA
•••
D1JJ8TINOS
Excmo. 8r.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
!IU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de división D. Ramón Noboa
y del Castillo, fiscal militar del Consejo Supremo de Guerra
y MariIia, al comandante de Infantería D. Antonio Calvo y
Pastor, que lo era de órdenes en la anterior situación del
expresado general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma·
drid¡,26 de enero de 1899.
OO:JmBA '
Befior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••
,Excmo.8r.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Bey (q. D. g.). ha tenido 1\ bien
•
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nombrar ayudante de órdenes del general de división, don
.uan Arolas yEsplugues, de cuartel en esa capital, al capitán
de Artillería D. JOlé León Durán, excedente en esa región.
De real orden lo digo , V. 11. para su conocimiento y
efectos conliiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ...
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que el comandante de Cabll.ll,!lrla D. Ricardo Segura
y Ferundo, cese en el cargo de ayudante de campo del gene-
ral de división D. Luis López Cordón y Chacón, nombrado
oonseje.ro del Consejo Supremo de Guerra y Marina por real
decreto del 25 del actual (D. O. núm. 19).
De real orden lo digo , V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. !l. muchos aio••
Madrid 26 de enero de 1899.
OOBBBA
Señor Capitán gener!'l de C!,-stiUa l:a Nlleva y Extremadllra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8 ••
ESCRIBIENTEB TEMPOREROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió'
Este Ministerio en 4 del actual, dando cuenta d. haber dis-
puesto la baja. en dicha fecha. del escribiente temporero de
esa Capitanía general, Ciprlano Rodrirulz Gonzál8z, por
haber sido nombrado para reemplazarle un eecribiente de
los de plantilla del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
el Rey (q. D. g.), Yen so nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar lo resuelto por V. E., diepo-
niendo á la vez que al mencionado temporero se le haga la
reclamación de haberes hasta el dia 4 del corriente mes, en
que cesó en su cometido, por no haberse recibido oportuna-
mente la orden de BU beja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol!l años.
Madrid 25 de enero de 1899.
CORREA.
Señor Capitán general de las islas Canarias •
Señor.Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
RECOMPENSAS •
Excmo. Sr.: En vilita de la instancia que cunó V.E.
, este Ministerio en 19 de febrero próximo palado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regent8 del Reino,
por resolución de 18 del actual, ha tenido á bien conceder
el empleo de Bagando teniente de la .escala de reserva de
Infantería, al sargento D. José Cerdán '1 Alcaraz, como me·
jora de recompensa y en vez de las cruces de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, pensionadas, que obtuvo
por realefil Ó1"denes de 6 de mayo y 4 de diciembre de 1897
(D. O. náms. 104 y 275).
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1899•
Señor Capitán generel de Valencia.
Setior Ordenado;¡: de ~golJ de Guerra •. "
.-:=
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SEOOIÓN DE INFANTIRÍA
LIOENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio Em 18 del mes actual, promovida por el se·
gundo teniente de la escala de reserva r6tribuida del arma
de Infantería D. Félix Lanoix Braná, regresado de Cuba y
en usa de dos meses de licencia en esta corte, en Itolicitud
de que se le conceda un mes de licencia por a,mntos propios
para Bardos (Bajos Pirineos de Francia), el Rey (q. D. g.), Y
en eu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido" bit:l1
acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo deter. •
minado en las inatrucciones de 16 de marzo de 1885 (C.L. nú-
mero 132).
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
Exc~o. Sr.: Visto el proyecto de las obras ne<l~Barias
para elevar la temperatura de las !ialas de enfermos del
Hospital militar de la plaza de Burgos. que V. E. cursó'
este Ministerio en escrito de 10 del actual, ·S. M. el Rey
(q. D. g.), Yen su. nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido a bien aprobar' el mencionado proyecto y disponer
qus su presupuesto, importante 4.500 peleta", sea cargo i
la. dotación del material de Ingeni.ros en el ejercicio actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~5 de enero de 1899.
CORREA
Señor Oapitán general de 'Burgos, Navarra y Vocongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
el.
CoRREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.




Excmo. Sr.: Solicitado del Ministerio de Fomento que
en el plan de aprovechamhnto de 1013 montes públicos de
la provincia de Burgos, se sefialasen 1.000 pinos .por el año
forelltal de 1898.99, con el fin de que adquiridos por la
Maestranza de Ingenieros pudiera dedicarse cuando la ma,
dera estuviese en condicionel! de Bar empleada p~ra aplicar-
la .. la construcción del variado material que en dicho cen-
tro se elabora, fué otorga.do así en real orden fecha 26 de
Ileptiembre último, y á la vez se anunció que la Maestranza
debía concurrir á la subaBta que se verificaría para la ena-
jeaación de los referidoB pinos, así se ordenó al citado ceno
tro en real orden fecha 28 de octubre, y verificada la suba!-
ta y adquisición de dicho material, el Rey (q. D. g.) yen
IIIU nombre IR Reina Regente dfl Reino, se ha servido aproo
~ar el presupuesto di adquisición y transporte tí Guadala-
JIra de,la madera adquirida, que ascienda á; 23.690 peseta;,
~ispoDlendoque la asignación necesaria. se obtenga invir.
tiendo en este servicio 700 peliletalíl de lás asignadas en pro.
puesta de inversión del afio, para fomento del dapósito de
materiales de lil. Maestranza; 4.000 de los que resulten del
valor de materiales correspondientes al citado depósito em-
pl~ados en obra. desde el principio dd corriente año 600n6.
mICO de 1898-99, los que según los arts. 2.°, 4.° Y 5.0 de la
~eal orden. fecha 3 de diciembre último (C. L. núm. 366),
eben aplIcarse á adq1\lisición de materiales con destino al'
ya repetido depósito y, por último, t'1 resto, ó ll:ean 18.990
· p:set~s, ~e ~btendrán haciendo baja de igual cantidad en la
· p r dIstrIbUIr que figura en la propuesta de inversión vigen-
te tod ->'
· , o con ar~lo ti. la propuesta eventual que se aprueba
con t;l~ta fecha.





s efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afias. Ma-
II Ó de enero de 1899.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de las obras provisiona-
les más indispensables para poner en condicionel! de :recibir
fuerzas al cuartel en construcción eGeneral Loma), de la plt\-
za de Vitoria, que V. E. cursó á eete Ministerio en escrito ds
11 d~l actual, S. M. el Rey (q. D. g-), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á, bien aprobar el men-
oionadop royecto y disponer que su presupuesto. importante
3.580 pesetas, sea cargo á la dotación del material de Inge-
nieros en 81 ejercicio en que se ejecuten 1a¡¡¡ obras.
D8' real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
OOBBJDA.
Señor Capitán general de Burgos,iNavarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... -
SEOOIÓN DE ADMINISTRAOIÓN MILITAR
CLASIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista de la ib9tancia que V. E. cursó á
. 0ste Ministerio con 8U escrito de. 26.del mea anterior, pro-
movida por el auxiliar de tercera clase del Ouerpo Auxiliar
de la Administración Militar, Cándido Santos Berenguer, en
súplica de que se le conceda la anti&üedad en 81 empleo de
sargento, desde la primera vez que disfrutó eJ referido em·
pleo, y careciendo el interesado de derecho á dicha graoia.
según 10 preoeptuado en las reales órdenes de 1.o lie julio
de 1893 (D. O. núm. 232) y 15 de dioiembre de 1887
(D. O. m'tm. 283), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la expresada
instancia.
De real orden 10 digo á V. :m. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de enero de 1899.
CoRREA
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura•
00BlUU.
Bañar Ordenador de pagos de Guerra.
, Sefiores Oapitán general de la quinta región y.Director del
~ :'::::::i::~Ú~::'"
SUELDOS, HABEREB Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 propuesto por
V. E. en 13 del mel!! próximo pasado, el Rey (q. D.,.),yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el abono del sueldo del empleo superior inmediato
\ al respecto del señldado para "u. equivalentes del arma de
•376 ' 27 enero 1899 D. U. numo 20 '
-
COJtRJDA.
Infanteria, al comandante' de~ ese Instituto, con destino en
-la Comandancia de Barcelona, D. TriDitario aalalar y Beni-
meli y al capitán del mismo D. Isidoro Bustos J Caymó, des-
tinado en la de León, dS8de 1.0 de noviembre y 1.0 de oc·
tubre últimoll, respectivamente, por hallarse comprendidos
, en lo! beneficio. del arto 3.0 transitorio 'del reglamento de
ascensos en tiempo de paz yen reales órdenes de,18 y 21 de '
los meses citados (D. O. núms. 258 y 235).
. De orden de S. M. lo digo l\ V. E. para 8U conocimiento.
y demás efectos. DiOlt guarde á V.lll. muchos afios. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
Excmo. Sr.: Como comprendidos en 108 beneficios del
articulo 3.° transitorio del reglamento de allcensos en tiempo
de paz y en reales órdenes de 18 de noviembre y 16 de di-
ciembre del atio próximo pasado (D. O. núms. 258 y 282),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder el abono del sueldo del em-
pleo superior inmediato á los tres médicos mayores del cuero
po de Sanidad Militar, que figuran en la l!igui,ente relación,
que da prinoipio con D. José Paredea y Rodrí~uez y termina
con D. Luciano Lópe~ '1 Kayser, debiendo tener luga.r dicho
abono desde las feobas que se expresan en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
Sefior Director general de la Gurdia Civil. drid 25 de enero de 1899.
Sefiores Óapitanes generales de la cuarta y séptima rerioacs y OoRREA
Ordenador de pagos de Guerra.' 1Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Setiores Capitanes generales de la primera, cuarta '1 sexta re·
....... ..- giones. ,
Relación que se cita
Empleos NOMBRES Destinos Fecha. desde que se lesconcede el abono
- -
Médico mayor ••• D. José Paredes y Rodríguez••••••• Regrersado de Cuba, l.a Región•.••.••••• 1.0 noviembre 1898.
Otro •••••••••••• » Andrés Zardoya GI'l'cé8••••••••• Hospital de Lérida (comíeión)•••••••••• 1.0 diciembre 1898.
Otro.•...••• •...• » Lu ciano López y Kayser ••• ~ •••• Idena de Burgos •••••••••••••••••••••• Idem.
-
Madrid 25 de enero de 1899.
• ••
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó
á este Ministerio con su esorito de 8 de octubre último, pro-
movida por el ayudante primero de la primera brigada de
tropas de Sanidad Militar, D. Antonio García Torres, con
destino en la 14.a compañía de la misma, en súplica de que
se le conceda la gratifioación dfl, mando que tienen señala-
da los capitanes del ejéroito que prestan servicio en cuer-
pos armados, Ua que cree tener derecho;'el Rey (q. D. g.),
Y en!u nombre la Rein~ Regente del Reino, ha tenido á
bien resolver qoe no ee posible acceder á lo solioitado, ínte.
rin no se~'¡ncluya en preeupuesto el crédito neces8rio para el
pagó da mayor número de gratificaoiones de mando, que el
actualmente autorizado para los ayudantes primeros de la
brigada de tropas de Sanidad Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su oOnocimiento y
demálufectos" Dioll guarde á V. E. muchos atios. Ma·
drid 25 de enero de 1899.
CODEA
Bafior CapitAn general de Castilla la Nueva y Enremadllra.
Befior Ordenador de pagO! de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En viita de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con eu escrito de 9 de septiembre de 1897,
promovida por 01 segundo teniente de Infantería, retirado,
Don Bipólito Ala.lx Lista.oo, en Búplica de que le Sian abo·
nados snll habllel de loa melles de enero al de abril, ambos
inolusive, de 1897, que debió percibir en la Peninsula, ha·
liándose cumplido d6l la lioellcla por enfermo que se le oon·
cedió en la isla de Ouba, &1 Rey (q. D. g.), Y en su nombrE!
la Beina Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder el
abono que rJ~)}icita el reourrente, autorizando l,a reolamaoión
© Ministerio de Defensa
de los sueldos precitadoe, conaiderándole alta para haberes
desde 1.0 de enero de dicho afio en el regimiento R('serva de
Orense núm. 59, ~l que hará la reclamación en adicional al
ejercicio de 1896·97; en la inteligencia de que del importe
correspondiente, ha de deducirsele cuanto le quede por rein-
tegrar d. las dos pagas de marcha que por el batallón pe·
ninsular de Baza le fueron facilitadas á su salida de Cuba, y
de coyo importe de 114 pesos, le fué ya desl!ontado parte en
el Depósito de bandera y embarco para Ultramar de la
Coruña, al sati8facerle sus devengos de los mes~s de sep·
tiembre á dioiembre, ambos inclusive, de) alío 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. llú~
drid 25 de enero de 1899.
CORRlll
Setior Capitán general de Qallcia.
Batior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oorsó a .
este Ministerio con su e~crito de 22 de noviembre último, ."
, promovida por el coronel graduado, teniel1.te coronel de In-' ..t
genialos, D. Luis Urzais y Cuest., aon destit!o en la Secretaría te,
de la Comandancia general del primer Cuerpo, en súplioa "
de que se le abone la diferencia del mldio sueldo que ha , "
venido percibiendo como de reemplazo en la octava región, }:(
'" los cuatro quintal! que cree corresponderle, desde el mes':,
dQ enero al de agosto últimos, ambos inclusive, mi6ntr~S; ~
llar maneCJÍó en tal situaoión en la Península, prooedente del .. '\
.-ejército de 1& isla de Cubu, por cesar en el cargo de f:yudan*e>\.j
del Capitán generll:l de dicha isla, el Rey (q. D. g.), Y .n IU I~
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 1\ bien OOD(l6c!·t .~
:·t
..1
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,
al interesado el abono que solicita, con arreglo á lo dispuesto
en el arto 12 del real decreto de 10 de noviembre próximo pa-
sado (O. L. núm. 311), y' disponer que por el habilitado de
dicha clase en la región expresada, se formule la reclamación
ennóminaadicionalal ejeroicio 1897-98, con aplicación al ca-
pitulo 5.° de, dicho presupuesto, por lo que respecta á los me-
Bes de enero á junio, haciéndose los de julio y agosto siguien·
tes, del aotual ejercicio, en nómina cúrlient¡ con la debida
justificación.
De real orden lo digo á' V. lll. para su cOllocImienfio "J
demalilefectos.DiosguardeáV_E.muchosaftos.Ma-
drid 25 dé enero de 1899.
CORREA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva y Bxtremadura•.
Señorea .<Japitán general de la octava región'y Ordenador de
pagos de Guerra.
..-
SICCIÓN DE SANIDAD UILI'.rAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el médico
mayor del cuerpo de Sanidad Militar D. Jerónimo Pérez Oro
tiz, cese en el cargo de jefe de la clínica de urgencia de esta
corte, continuando en su destino en el Hospital militar de
Ma~rid'Oarabanchely de!empeñando en comisión el de pro-
fesor de la academia de Sanidad Militar, y que el médico de
igual clase D. Ramón Sáez García, en situación de excedente
., desempeñando en comisión el cargo de jefe de la clinicR de
repatriación de esta capital, sirva en igual concepto al pro-
pio tiempo el de jbfe de la clinica de urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Madrid
25 de enero de 1899.
CoRREA
SeAor Oapitán general de Castilla la Nueva J Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 19 del actual
(D. O. numo 17), que obtenga calocación en plaza de planti-
lla el aYudante 2.0 de la Brigada Sanitaria D. Pedro Ferllán-
des Bayor, en situación de excedente en la séptima región,
el Rey (q. D. g.), yen su- .nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que pase destinado á la terce-
ra compañia y Hospital militar de Carabanchel.
Ks aSimismo la voluntad de S. M., que el ayudante ter-
cero D. Gregorio Agüelo Salvador, continúe prestando sus
Bltrvicios en comisión en el· Hospital militar de Valencia,
debiendo cobrar la diferenoia de su sueldo de excedente á
activo con cargo al cap. 5.°, arto 5.0 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeatos. Dios guarde á V. E. muohos años. Milo'
drid 25 de enero de 1899.
OORdA
. Befí.or OrdeU!\dor de pagos de Guerra.
~;: -Señores Capitanes generales de la primera y sépti~a regiones.
"j[
1" •• -
k. © Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE 1O'S'l'ICIA t DJllRECROS PASIVOS
PENSION!lS
Excmo. Sr.: En 'Vista de una instancia promovida en
esta corte con fecha 22 de septiembre próximo pasado, por
Doña liaría del Carmen y D.a DaJi:liana Barro.o '1 Miguel, en
I!!olicitud de que se les acumule por fallecimiento de sus her-
manas D.ll. Manuela y D.a Maria de los Dolores. la parte que
éstas disfrutaban de la pensión, importante 1Q8 pesos fUertes·
5 realei1 y 3 maravedises. abonable por las cajas de Filipinas,
que obtuvieron las cuatro en coparticipaoión, por real orden
de 31 de marzo de 1860, como huérfanas del primer médico
de la armada y segundo del Hospital militar de Manila Don
José Maria, y de D.s Damiana, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la :Reina Regente del Reino, de conformidad C~lD lo ex..
puesto por el Oonsejo Supremo de Guerra J Marina en 7 del
corriente mes, ha tenido á bien resolver que A partir del 26
de febrero de 1868, en que falleció D.ll. Manuela, corresponda
la susodicha pensión por partes Iguales, entre D.a Maria del
Oarmen, D.a Damiana y D.a Maria de los Dolores, hasta el
12 de enero de 1896, en que felleció esta ültima, desde cuya
fecha debe distribuirse el beneficio igualmente -por partes
iguales!entre las recurrentes, interin permanezcan solteras,
acumulándose sin necesidad de nueva declaración, el señala·
miento de la que cesare en la que conserve la aptitud legal f
y qU8dando sujetas 8. lo que en su dla se determine respec-
to á los que disfrutan pensiones porlaB cajas da Colonias que
ya no pel'tenscen á la Nación. .
De real orden lo digo t\ V._ E. para su conocImiento ,
demás efectos. Dios guarde á V. JI. muchos afioa. Ma-
drid 25 de enero de 1899. -
OORUA
Sefio.! Capitán general de 'Castilla la Nueva y Extremadara.
SefíoJ; Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y lIarina.
•• a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformánd0.a8 con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina ea 28 de diciembre
ültim.o, ha tenido á bien conceder á Jose Gareía Crespo y sa
esposa Catalina García Garcla, padres de Lorenzo y Andrés,
soldados que fueron del ejército de Ouba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponda por cada uno de sus
. referidos hijos, con arreglo á la 16Y de 15 de julio de 1896 y
tarifa número 2 de la de 8 de julio de 1860, y reales órdenes
'de 23 de julio y 25 de septiembre 1897; las cuáles pensiones
que form.an un total de 365 pesetas, se abonaran á los inte-
resados, en coparticipación y sin necesidad de nueva decla..
ra9ión en favor del que sobreviva, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Málaga, Rpartir del 25 de mayo
próximo pasado, fecha de la solicitud p~diendo el beneficio,
.según dispone la 1:8al orden de 10 de dicie~bte de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. B. para BU conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoEl años. Ma.
arid 25 de enero de 1899.
~RREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
•
3T8 27 enero 1899' D. O. ndm. 20
.'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
JllaD Gon.állz Rodrigullz, padre de Vicente, !oldado que fué
del ejército de Cnba, en 1I0lioitud de pensión, resultando que
el oausante falleoió á consecuenoia de una lesión que se pro-
dujo aalualD+Elnte al tirarse al do para bafíarse, y no hallll.n·
dase por tanto 'el interesado compnndido en ninguna de las
disposioiones vigentes !obre el particular, puesto que tal fa-
llecimiento no ocurrió en acto del servicIo ni con oca!ión del
mismo, el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente
del Reino, d~ conf,?rmidad oon lo expuesto por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina en 11 del oorriente mas, se ha
servido desestimar .la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para llU oonooimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos. Ma-
drid 25 de enexo d.e 1899.
OORRlIA
Befíor OapitAn general de Galic:ia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. 8r.: En vi!ta!de la instancia promovida por
Doña .aria Trinidad Boyos Jurado, viud!le del primer maqui- .
nista del ferrocarril de Gibara á Holguin (Cuba), D. Auto-
nio Cafiada Martinez, en súplioa da pensión, el Rey (q. D. g.),
yen iU nombre la Reina Rigente del Reino, de conformidad
con lo expueeto pox el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
n~ en 11 del corriente mes, ha tenido á bien disponer se
manifieste tí la interesada, que no existiendo antecedentes
de la informaoión que según indioa S8 instruyó en Gibara
para. acreditiar el hecho en que funda su solicitud, no puede
tom.r8~ esta en cuenta por falta de justifieación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de enero de 1899.
8efior Capitá.n general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), y en su nombre la Rei-
na Regente dAI Reino, de aCllerdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo, ha tenido á bien conoeder á los compren-
didos en la siguiente relaoión, que empieza con Miguel As...
pachs Casas y teJ:mina con Braulio Ubes Vicario y su esposa
Juana Chicharro Andrés, por los conceptos que en la misma
se indican, las pensiones anuales que sa les sefíalau, como
comprendidos en las leyes ó reglamentos que sa expresan.
Dichas pensiones deberán satisfacerse á los intere!ados, por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se men-
cionan en la susodicha relación, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia de que los padres de los cau-
santes disfrutarán del beneficio en coparticipaoión ysin nece-
sidad de nueva declaraoión In favor del que sobreviva,;y las
viudas, mientras permanezcan en dioho estado.
De real orden lo digo a V. !l.'para su oonocimiento y
demás efecto.. Dios guarde á V. !l. muchos afíos. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
CORREA
8efior Presidente del Conseja Sllpremo de Guerra y Mariaa.
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182 1 50 15 julio 1896... l¡Octubre. '11898 Barcelona .•••.••••••• Sabadell .••••...•. Barcelona.
182 50 ldem ' 11 abril.... 1898 ldem Barcelona ,. ldem.
1112 50 ldem.......... 301sepbre ..• \1898 CRstel1ó~....•....••.• Cu~vas de Vin~omá CastellóD;'
182 50 Idem.......... 13 octubre .. 1898 ValladolId MOJados ValladolId.
182 50 8 julio 1860 • • • • 1 novbre •. 1898 Teruel. Mosqueruela .••••• Teruel.
182 50 15 julio 1896 . .. 20 octubre... 1898 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas ... VilIarrodrigo ••.••. Jaén.
182 I 50 Mem.......... 26 julio.•..• 1897 luem •....•.......••. Madl'id••••.•..... Madrid.
182 50 ldem.......... 17 junio 11198 Orense .Ariz Orensa•
137 ) 28 octubre 1811. 17 sepbre... 1898 Cuenca, : , .........•• Casasimarro•.•.... Cuenca.
182 50 15 julio 1896 • .. 22 junio. • •• 1898 Canarias 8. Sebastlán Gomera Canarias.
182 50 8 julio 1860..... 12 marzo. .• 1898\Pagaduría de la. JuntalS. Lo.renzo del Es· .( de Ciases Paslvas / corlal Madl'ld.
. 7 I ¡ViIlarejo de Salva- Il:)182 1 501Idem.. enero 1898 ldem , ~ Ide ...n"s.... •••••... m.
(J)
182150115 julio 1896"'1 1IjUlio•••.• \1898 IValencia Cherao. Valencia. ~
4 marz ¡Pagaduría úe la Junta o
182 50 ldem.......... o •.. 1898( de Clllses Pasivas •.. Mallen .••••.•.•••. Zaragoza. ....
en
182 ¡50 ldem.......... 21 sepbre 1898 Oviedo Lugás Oviedo. ~
182 , 50 Idem. " • • • • • •• 15 agosto... 1898 Zaragoza......••.•..• Tauste.••.•.••••.• Zaragoza.
182 50 ldem.......... 20 octubre •• 1898 SalamaIfca ...••••••.• Cabrillas.•••••••.. Salamanca.
182 50 ldem . • 1 ídem..... 18D8 Navarra S. Martín de Unx .. Navarra.
182 50 ldem .. .. .. 24 ídem.... 1898 Soria , Adradas Soria.
182 50 idem.......... 20 mayo .••. 1898 Córdoba Montoro Córdoba.,
182 50
1
8 julio 1860.... 21 octubre .. 1898 Cádiz..••••..•••'..••. VegerdelaFrontera Cádiz.
1, . 'Pagaduría de la Junta
182 , 50115 Julio 18D6. •• SO ídem ••.. 18971 de Olaseil Pasivas Competa .•••••••.• Málaga.
182 I 50IIdem 1 28ljunio. .•• 1898 ldem Ispaster Vizcaya.
182 1 ¡¡0/8 jUli01860 •••• ' 6Ioctubre •• 1898 Orense •.•.••••..•••. Gestosa •.•.••.••.. grense.
182 50 Idem.. .•.••••• 27 febrero.. 1897 Málaga ..• , •.•••.•..• Sierra de Yegua... Málaga.
273 75 15 ' l' 1896 9 ' l' 1897\PSgadUría de la JuntaJU 10 ••• JU 10..... de Clases Pasivas Aranjuez Madrid.
182 I 5°IIdem ••••••• "'1 2Ienero •• "1 1898 Orense .••••••..•••.. Bociros ••••••.••.• Ol'ense. I ~
182 O Id . ¡Pagaduría de la Junta¡Santa María de Ar- (O5 em.......... 20 Julio 18981 de Clases Pasivas ( mid ldem.
:Mig~l Aspae'hs Casas•••.... !padre Soldado, José Aspachs Buxado, ..•..
.Josefa 'Capul1lny OUer Ma<ire viuda. ldem, Francisco Bufa Capurany .
.José 'Carceller Escuder y Rosa
TT.aver 'Bates•.•.••......•. Padres•....• ldem, Bautista Carceller Traver .
!Basilia Encinas Matesanz Padre ldem, Raimundo Encinas Velasco .
tdliguel'Gil Bielsa y Antonia
Tilna .Allbaba ~ ..•..•... P~dres.•.•.• ldem, Terencio Gil Tena , ....•
iGlJl]!lerto de Gracia Silllón•..• Pa'IÍre....... ldem, Eusebio de Gracia Navarro •. "
Maria GlltICía Galátn..•••..... Viuda •...•• ldem, Manuel Ruisánchez Gutiérrez.
ClM'los Gíl1lreíll. Alvarez y Car-
olot1\ iRodriguez Ramos..••• Padres .•.•.• Idem, Narciso Gareía Rodríguez .••..
.laointa'.GascÓn Tejooa ..•.. , Madre viuda. Idem, Cristino Ballesteros Gascón ••.
JOBilIfa fñernández Pooilla . " Viuda ldem, Juan Barroso García•....•.••.
ClaB'ta iH-erranz 80ri8&0 .•...• Madre viuda. ldem, Gregorio Fernández HerraIlz ..
I1eniwHemánde1. Pe.:iía y Mar-¡p." ,.,
..... "'-rcI'~ Vos res Idem, Gregorlo Hernandez Garcla •••gar."",.""" n •••••••••
J!ran.eiBCo Martinez Cervera yI
Josefa Fenando Girona ••. ldem 1ldem, Francisco Martínez Ferrando ..
.José Mar·co Gotar y María JO'IId
et
'81'n ero Idem, Pedro Marco Jorreto ......•...
rr o A .... • .. ••• ......
.Pablo Madrera Ballina y Pór·
tala Bailina Vega ldero /Idem, Francisco Madrera Ballina .
.;Manuel Martínez Ari'ieta y
'. Petra Pcl·g, Soro,"•••••.. ' •. ldem•.•..•. ¡ldem, PedJ;O Martínez Pola.·•...••.•.
,.Juan A.ntonio Martín Eodrí-'
o guez y J<lI!6fa Hernández'ldem••.•••• Ildem, Ieidoro Martín Hernández.....
Martín•••••.•••••.••••.•. }
.Jlqsé Morondc.A.ldumate y Fe·
tjipa Abete Laoz.•••. o' ••••• ldem....... ldem, Ancel Morondo Abete .•..••••
:;LUGRS Marco Gómez y Micaela
,~rcia Gómez Idem, Idem, Jorge Marco García .
J{jgw;l Mllrtínez o Romero J
Ana.Maduefio WiiUarejo ••• ldem •...••• ldem, Migael Martínez Madueño .•••
FI'aillQÍIlCo Moreno Bosado y
hto.tta Bení!:ez Muña. Oo.Jdem Oo. ldem, Manuel Moreno Benitaz .
AdrilLllOIOrtiz Gareía ;y Rosa-~Id ".' I
rio C8lbra Dolía 0.0 \ em...... Idem, FrancIsco Ortlz Cabra .
)!'ranci~ <Orbe Berni08olo Y}
Maria C~'\1lcepción ~ote- IMnl •••.••. IIdem, Pedro Orbe A.nsotegui .•••....
~ni Solesg&.p .•.•••• o" ••••
EIlt:rasio Pérez Rio y VioeJlltllj
. Pté.rez Rodríguez••••.••••. I~em•••.••. ldem, José Pérez Pérez•....••••••..
Tér62a Pereirll CArbonero .••• Vl1lda ••.••. Idem, Pedro Oliva Domínruez•• ; ••.•
Franc,lsco Pinto Velasco y' Padres . C b J 1 p' t OAgustf.JIa Ortega Mu.fioz a o, ",lIge iDO rt~ga.•••.•.••.•
José :Pérez Gómez y Mtt.llUela¡ .
Velmonte :Rodriguez .••••• Idem ••••••• Soldado, Andrés Pérez Belmonte•.•••
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[;os INTER.ÉSADOS : Parentesco QUE SE LES Leyes EL ABONO Delegación de Haeienda de
con los EMPLEOS y l\OM~RES DE LO~ CAUSANTES CONCEDE Ó reglamentos que ' DE LA PENSIÓN la provincia en que se les
causantes
Pesetás Icts' se les aplican cOlllilglll. el pago' Provincia., Dia Mes Año Pueblo
--- -
,~Pérez Forrano y Victo-
Zaragoza.rt~ma .A~i1arMainar ..... Padres.•••.• Soldlldo, José Pérez Aguilar .•••. ~ •.. 182 60 15 julio 1896 ..• 28 sepbre ... 1898 Zarllgolila ••.....•.•.. Zaragoza••. , ..••••Ili'é Poq«(:t Ripoll y Eulalia .
Mora Morell ..•.•••......•• ldem ...•.•• Idem, Filiberto Poquet Mora ...•.•.• 182 60 Idelu ••....••.. 12 junio •... 1898 Valencia..•...•.•••.. Parcent, ..•.•..•.. Alicante.
ndrés Pérez lIfor13do y Ma" . '
DUcl:& Lara Gor.dlez ....•. Idem....•.. Idem, Evaristo Pérez Lara•.•....•.. 182 60 Idem .....•.... 12 octubre .• 1898 Orense ....•.••.... ',' Rerantes .•,•..••••• Orense.lmoo Pén'z S~nchez y Ms·
1898 Salamanca .....,.•••.• Barbadillo .... , .•. Salamanca.nlNlla GIIl'cíu Hernándet ... Idem.••.•.. ldem, José Pérez García ............ 182 50 [dem •.......•. :¡ novbre...
IIIU Ramón Pérez Picado Y} [dem, José Pérez Gorgoso ••...•..... 1.0 j8ta Eulalia de Bó·Rosa GorgoBO Rodríguez. " ldem....••. 182 50 Idem ...•...•.. enero ..•. 1898 Lugo............... . veda Lugo...............
tscual Perll.lta Francés YI ldem, Gregorio Peralta Francés•.•.. 182 SO diciembre 1897lpagadUría 'de In JimiaIAsunción Francés Francés. ldem. , ..••. 60 Idem •...•..... de Clases P~sivaR.•. COl'ella ....•...... Navarra.Isé Rodríguez Caballo y .Ma,
ldem, Rosendo Rodríguez Campanón 10 ¡VillanUeva delría Campanón DuráD...... (dem•.••... 182 50 Idem ........•. octubre .. 1898 Idem............... . . Fresno.......... Badajoz.
ariaDO Buiz Bllll1írez y Rai-
munda Castafio Sáiz.••.. ldem........ ldem, Juan Ruiz Castalio .•.•..•..... 182 60 Idem.......... 11 diciembre 1896 Idem ..••~ •.•.•...••. Aranjuez •••.•.... Madrid.
ntonlo Róyo Halaguer y Ma.'1 '
Tp.l'nel.l'ÚlRoJ'o Jimeno•......... Idem........ Idem, Claudio Royo Royo .... : •...•. 182 50 Idero .••••...•. 24 sepbrc ..• 1898 Zaragoza•••••.....••. Tronchón, ........Iltonio Requena Medina YI
ldem, Emilio Requena Gerada .•.•.. 1898 Pagaduría de la Junta¡Casas de Fernando~~~~~~~~~.J.~~~~.~~~~~~~~~1rdem........ 182 60 Idem..•..•.... SO junio .•.. de Clases PlIsivas. . . Alonso, ......... CI.:enca.
Ildrés Rigo Mora y MaríR Vi-I
Jlll:eares.dal Orell. ................ ¡ldem........ ldem, Andrés Rigo Vidal .•.....••.. 182 50 Idem .......... 15 octubre •• 1898 Baleares •...•..•.•... Santllfiy............
anuel Romero de Avila y
182 I 50 La Sola·na ........... Ci tldad. Real.ROBa CRnadas Izquierdo... ldem........ ldem, Gabriel Romero Cañlldlls ...... Idem ....•..... 27 mayo.... 1898 Ciudad Real .......•.Icinto Romeo Gonzalvo y¡
ldem, Salvador Romeo Villanueva ••. Idem .•...•.... 12 ' lPagadUrfa de la Junta .,1\ico1asa Yillanueva..•.•.. ldem........ 182 ' 50 novre.•.. 1897 de Clases Pasivas ... Puebla de HIJllr... Teruel.
utolomé Rigat PlllnagUma¡
Cometa, José Rigat Gardella •....... Idem .. : ••.•... ¡San Mo,rtin de·Vila·y María Gardella Subirana. ldem........ 182 60 16 marzo •.. 1898 Gerona .•••••.. .' • . . . . longa ..•......•• Gerona.
:ancif'co Sánchez Guardado .
Cáceres.y Mt1ría Oliveros l\lorán , .. ldem ....••. Cllbo, Juan Sánch()z Oliveras....• , .• 273 75 ldem ...... ,' ... 23 agosto.•. 1898 Cáceres ......•..,.••.. Cecla,ín ..........~cilio SánchtE Fernández y
María Garcla RtlbL ....... ldem, •.•... Soldado, Pedro Sánchez García ...••• 182 60 ldem .......... SO ídem •... 1898 Almeda •...••.• '.' •..• Dalias .•.• :,o." , ••• Almería.)remo Suáre:t Rodríguez y
La Laguna•...•.•• Canarias,María Rojas Ne~rin....... Idem........ ldem; Pablo Suárez Rojas ........... 182 50 Idem.......... 5 julio..... 1898 Canarias.•...•..•....ll1n Suriñacll Fllit¡¡; J' Catali- .
Lladó....•.••.•.... Gerona.na Casllillor ,10n .....•.••. ldem........ Idem, José Su rifiach C3.samor .••.••• 182 50 8 julio 1860 •••• 8 abril..... 1898 Gerona .•.••..•.••...
RIJUel Serrad Gil y Marilll
Zaragoza ............. Pefillrroya...••...• Ternel.Antoli ClIrceller ....••.•.. ldem..•.•••• ldem, Cipriano Serrad Antoli .. ·...... 182 50 16 julio 18~6 .•. 24 octubre.. 1898
nselmo del Val Sáez y Ber,! jSto. Doulingo de la
na,rdina Escudero de Juamt ldem... - •••• Idem, Santos del Val EscudeN ...... 182 50 ldem ..••••••.. 26 abriL .... 1898 LogroBo •......•.•... ( Calzada .. , ....•• Logrofi~.
nacio Viú Riva y :M!l,ía(ld
Idem, José Viú Perna............... 182 50 ldem ....••••.. 15 ídem .... ¡p,.""n,'o 'da 1, Jnnt'\ . Lérida.Perna Semeli.. . . . • . • • . . . . . em ••.•••. 18118 de Clases Pasivas ... Lapelra.•.•.•.••.•
tlo Toriblos .AgUillll' y Clo'/
1898 ldem •••.•.••.••••••. Santoyo..•• 1:' •.... Palencia.tilJe Carpintero Tegido..... [dem .••••.. ldem, Santiago ToribioB Carpintero •. 182 50 8 julio 1860•••• 26 sepbre ...
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Excmo. Sr.: En vista del expedientil de inutilidad ins-
troido al guerrillero del 6.° Tercio de las de Cuba, Miguel
Berllándea y González,y resultando comprobado su estado ac-
tual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del R,ino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari:1a en 3 del mes actual,
se ha Servido conceder al interesado, el retiro para Mascorra
(Santander), con sujeción á lo preceptuado 'en la real orden
.circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93). asignándo-
le el haber menliual de 7'50 pasetaa, que habrá de aatiafa·
cérsele por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, tí
partir de la-fecha en que cese de percibir haberes como ex·
pectaBte á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos afias. Ma-
ddd 25 de enero de 1899.
COBREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. demáa efectos. Dios guarde á V. E. muoho3 añu<!, Ma-
drid 25 de enero de·1899.
CaRREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, ins-
truido al guerrillero del sexto tercio de guerrillas de Cuba,
Cipriano García Gutiérrez, y no reuniendo el &ocidente que
produjo su inut~lidad las circunstancias exigidas por la real
orden. circular de 11 de agosto de 1875 (O. L. núm. 716),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei- .
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del mes actual, se ha servido dispo-
ner que el interesado carece de derecho al disfrute de retiro,
que se le expida la licencia absoluta y que cese en el perci-
bo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á- V. E. muchos afias. Ma~
drid 25 de enero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del expediente da retiro por in-
útil que cursó á este Ministerio el Capitán general de Cuba,
instruido sI soldado del primer batallón del regimienta 1n-
fanteria de la Reina. José Ortiz GÓmez. y resultando co IJ;l.-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de. acuerdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerrs y Marina
en 3 del mes actual, se ha servido conceder al interesado, 61
retiro para Cllrtagena (Murcia), con sujeción á los arts. 1.0 y
7.° de la lt>y de 8 de jUlio de 1860, asignándole el haber
mensual de 22'50 pesetas, y ccnservando fuera de filJl,s la
pensión de 2'50 pesetas, corrasp.Jndieate tí una cruz del Mé-
rito Militar de que se halla en p)sesión. Ambas cantidades,
ó sea la total de 25 pesetaa, habrán de satisÍdcérsele por la
Delegación de H!lcienda de dicha provincia, á partir de la
fecha en que cese de percibir haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .E. mochos aftas. Ma-
drid 25 de enero de 1899•.
CORREA.
Befíor Capitán general de Valenoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exemo. Sr.: En vista. del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado del batallón Cazadores de Colón, Cándido
GonzáltlJ: Bueno, y resultando comprobado su estado actual
de inutilidad, el Rey (q. D. g), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 4 del mee actuar, se ha ser-
'Vido conceder al interesado el retiro para Aranda de Duero
(Burgos), con sujeción á lo preceptuado en la real orden cir-
cular de 14 de abril de Hl96 (C. L. núm. 93), asignándola el
haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satiafacérse-
l~ por la DelegacIón de Hacienda de dicha provincia, á par-
tIr de la fecha en que cese de percibir habares como expec-
" tante á retiro. .
~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
L. © Ministerio de Defensa
CoBREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva 'J Extremadura.
Sefior Presidente dal Uonsejo Supremo de Gllerra y lIarin••
•
.......
Excmo. Sr.: 'En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, ins-
truido al soldado del cuarto escuadrón del regimiento expe~
dillionariu de Borbón, núm. 4 de Caballeria, Eusebio Avila
Martinez, natural de HUíltlClJ.r da Baza (Granada). y no re-
uniendo el accidente que produjo su inutilidad bs circuns-
tancias exigidaíl por la real orden circular de 11 de agosto
de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), yen su nomore
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes ac-
tual, se ha servido (liaponer que el interesado carece de de-
recho al disfrute de retiro; que se le expida la licencia abao;
luta y que cese en el percibo de haberes como expectante t\
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
25 de enero de 1899.
CORRFA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada:
8efíor Presidente del Consejo Supremo de Gae'tra y JIIariaa.
- .J.
.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, instrui-
do al.cabo del batallón de Voluntarios de Madrid. Sandalio
Ballesterss Villalobos. natural de Romeral (Toledo), y no
reuniendo el accidente que produjo su inutilidad lila aircuns-
tancias exigidas por la real orden circular de 11 de agosto
de 1875 (C. L. núm. 710), el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado
por el CQoillejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes
actual, se ha servido disponer que el inteJ.:19sado careoe' de
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COBRU
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremdllra.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1l1ariDa.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, instrui·
do al sanitario de la segunda brigada del distrito de Cuba,
Ricardo Pérez Pérez, natural de Valencia, y no resultando
del expediente que la hernia inguinal que motivó IilU inuti-
lidad fuese ocasionada por aoto alguno del servioio, el Rey
(que Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo.
de Guerra. y Marina en 5 del mes actual, se ha servido dispo-
ner que el interesado carece de derecho al disfrute de retiro,
qne se le expida la licencia absoluta, y que cese en el perci·
bo de haberes' como expectante s retiro.
De real orden lo digo l\ V. 11. para su conocimiento y
demás efectof:l. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma~
drid 25 de enero de 1899.CORREA.
e .•
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidenta del COllsejo Supremo de Guerra y .arina.
derecho al disfJ:ute ds retiro) qua se le expida.' la licencia Icalar de 11 da agosto de 1875 (C. L, núm. 716)) el Rey (que
absoluta, y que cese en el percibo de haberes· como expec· Dios guarde)) yen su nombre la Reina Regente del Reino,
tanta á retiro. . " de acuerdo con lo informado por el C3nsejo Supremo de
De renl orden lo dig¿ á V. E. para su conooimiento y Guerra y Marina en 5 del mes actusl, se ha Ilervido disponer
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrld que el interesado oareoe de dereoho al disfrute de retiro,
25 ds I:lntiro de 1899. que se le expida la licencIa absoluta, y que cese en el peroibo
, OoBRllA de haberes como expectante s retiro.
De real orden lo dig~ s V. lIl. para su conocimiento y
y demas efectos. Dios guarde s V. lll. muchoa afios. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á eBte Ministerio el Capitán general de Cuba) instrui·
do al soldado del primer batallón del regimiento de Infan·
tería de Asia núm. 55, Mariano Esteban Al'deo, y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de llcuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guena y Marina en 5 del mea actual, ae ha servido conceder
al interesado el rf;tiro para Zuera (Zaragoza), con sujeción
.á lo preceptuado en la real orden ciroular de 14 de abril ~e
1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50
pesetas, que bab}'§' de satisfacérséle por la Delegación de
Hacienda de dicha. provincias partir de la fecha en qua cese
de percibir haberes como expectante á retiro.
Da real orden lo digo á V. .m. pa!:a su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de-enero de 1899.
Señor Capitán general de Aragón.
f3eñor Preaidente:del Consejo Supremo de Guerra 'J .arinl.
CoRREA
Señor Capitán general de yalencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ,
,Excmo. Sr.: ,En vista del expediente de inutilidad que
remitió á esta Ministerio el Capitán general de Cuba, inatrai·
do alsoldado delb&tlloUón provisional de Puerto Rico núm. 1)
Juan lIullerBnhigtt,s, nature.l de Madrid, y no reuniendo el ac·
cide~te que produjo su inutilidad las circunstancias exigidas
por In l@al orden circular de 11 de agosto de 1875 (C. L. nú-
mero 716), el Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informilodo por el Consejo Su-
;prema de Guerra y Marina en 9 del mee actual, se h~ servi.
da d.isponer que el interesado careas de derecho al dIsfrute
de 1i'etiro, que se le expida la licencia absoluta, y que oese
en el percibo de haberes 00000 expectante á retiro.
. De' real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
,efecto", oportunos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Mil·
Idrld 25 de enero de 1899.
CORRU
8eño).· Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñor pt\.'sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, ins.
truido al soldado del batallón expedicionario de Baleares ná·
mero 41, Alvaro Huerta Bernández, natural de Granja de
Camp&blo (Cuenca), y no resultando del expediente que la
hernia inguinal que motivó su inutilidad fuese originada
en acto alguno del s9rvicio, el Rey (q. D. g.)) Yen sn nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes
aotual, se ha servido disponer que el interesado carece de
derecho al disfrnte de retiro, que se le expida la licencia
absoluta, y que cese en el percibo de habarei como expec-
tante t\ retiro.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rde á V• .m. muchos afias. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
COJmBA
Selior Capitán general de Valencia.
i:3eñor Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra 'J Jlarina.
-.-
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad qÚtl
remttió á este M\Disterio ei Capitán general de Cuba, ins·trui~o 81 soldado del segundo batallón del regimiento In·
fantería ele Simaneas, I,nacio Gómez Antoquera, natnral de
Manzanares y no reuniendo el aoeidente que produjo su
inutilidad l~s circunstancias exigidas por lli Je~l orden cir-
SECOION DI. INSTR1100IóN' y nIl10L'D'l'AUI!NTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: lIln vista la comunicación que V•. E. dIri·
gió s este Ministerio en 31 de dioiembre último, dando ClueJl,"
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ta del 'acuerdo tomado por ese Consejo acerca da la in!!!tancia
promovida por D.a Manuela Huarte, viuda del capitán de In-
fanterfa D. Antolin Gómez, fallecido en el Hospital Militar
de Ciego de Avila (Ouba). de enfermedad adquirida en cam·
pafia, en Iilúplica de ingreio en el Colegio de Guadalajara de
sus hijos D. Juan y D.a Florentina, el Rey (q. D. g.). Yen
BU nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido 8. bien
conceder derecho prefetente á ingreso ell el citado Colegio á.
los expresados huérf.,.nos, debiendo sel llamados cuando en
tl!llno les corresponda por tener cumplida la edad reglamen-
taria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
MIGUEL CORREA.
Befior Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la inl5tancia promovida porD" Adelaida González, veoina de esta corte, calle de Sando·
val núm. 7,. entresuelo, en solicitud de que á su hijo D. José
Cano Gonztílez. alumno de la Aoademia de Administración
Militar. se le concedan los beneficios que la legislación vi-
"gente otorga á los huérfanos de militar muerto en campaña,
durante su permanencia en la citada Academia, el Rey (que
Dial guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acu6rdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido" desestimar la referida ins-
tanoia, por carecer dicho alumno de derecho á los beneficios
Iilolicitados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
CORREi:
SQñor Oapitán ganeral de CaBtilla la Nueva y EItremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
--
COMISroNES MIXTAS DE REOLUTAMIENTO
Excmo. Sr.: En-'Vista del escrito que V. E. dirigió á este
MinisterIo en 6 del nÍes' aotual. consultando quién ha de
presidir las sesionlif:1 de las Oomisipnes mixtas de recluta-
miento. cuando por enfermedad ú otra oausa se hallan !msen-
tes el Presidente y Vicepresidente natos de la diputaoión
provincial, el Rey (q. D. g.). Y en su nombra la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que en ausenoia
de la!!! mencionadas autoridades, presida las sesiones el Vice·
presidente militar de la Comisión mixta, en armonia con lo
r~éuelto en reales órdenes de 1.0 de marzo de 1897 y 10 de
.nero de 1898 (D. O. núms. 126 y 7).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeelos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos aftos.
Madrid 25 de enero de 189~.
CoRREA
!etior Capitán general de la Cataluña.
Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido ti bien aplObar el nombra-
miento heoho por V. E. en 2 del mea actual, á favor. del te-
niente coronel de la Zona de la Ooruña D. Julio Cirlot, para
el cargo de Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de
dicha provincia, cesando en dicho cometido el de la propia.
olsse D. Luis Villarrsal, que lo desempeñaba interinamente.
"De real orden lo digo á V. E. p!lr8 su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 25 da enero de 1899.
:Señor Capitán general de Galicia.
)' .JiRl
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr,:- En 'Vista de la instancia promovida. por el
segundo teniente del regimiento Caballería Cazadores de
'l'alBvera núm. 15, D. Francisco Mufiol: Altés, alumno de la
Escuela Superior de Guerra. en solicitud de su separación de
la misma, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la. petición del intere-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
CoBiUllA.
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extlemadura.
Sañore8 Capitán gitneral de la séptima región, Director d6! la
Escuela Superior de Guerra y Ordenador de pagol: de
Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo tenienta del ¡:egimiento Infantería de Bab""ya nú.
mero 6. D. Cristino Morag6n Fernández, alumno de 1& E!!!cue.
la Superior de Guerra, en solicitud de su separación de la
misma. el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder a la petición del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoJimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drId 25 de enero de 1899.
00RREA
Sefior Capitán general de Castilla Ir.. Nueva y Extremadura.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Es.
cuela Superior de Gaerra.
.,.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: .En vista. de ]a in!!!tall.cia. promovida por el
recluta condioional Lamberto Oliván, vecino de Alcolea de
Cinca (Huesoa). en solicitud de que se le conceda autorización
para contraer matrImonio, el Rey (q. D.I.), Yen BU nombre
la Reina Regente del Reíno, Slíl ha servido desli1stimar dicha
petición, con arreglo á laB presoripciones df.ll arte 12 de la ley
de reclutamÍflUto.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
1SeÍíor Capitán general de Ar-agó.o..
&.
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RECLUT.t\Mlfl;NTO y REEMPLAZO DEL EJÉROlTO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicente Rodríguez Gal'eía. vecino de Nembra (Oviado), en
solicitud de que se le conceda autorización para redimir del
servioio militar activo á su hijo Deogracias Rodríguez Lobo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente ¡lEl Rei-
no, ee ha servido desestimar dicha petioión. con arrreglo tí
ISIil prescripciones del arto 174 de la ley de raolutamiElUto.
De real orden lo digo á V• .i!l. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1899.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
••e:
SUELD03. HABmaEtl y Q&ATIFICACIONE:3
Excmo. Sr.: En vista da la propuesta elevada á este
Ministerio por el director de la Academia de Caballeria. el
Rey (q. D. g.)~ Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ss ha servido conceder la gratificación anual de 1.500 pssetas
ál 2.0 jefe de la expresada Aoademia D. Joaquín Garrigó '1
Gareía Plala y al oomllndante profesor D. Francisco Martfnez
Franco, y la de 450 pesetas ánullles al primar teoiente, ayu-
dante de profesor, D. Aquilino Castro Matos, con arreglo lI. lo
pravélnido en el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú'
mero 123), debiéndose efectuar dicho abono desde 1. 0 ' del
aotual.
De real orden lo digo á V. 11. para su conooimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. mnchos afios.




Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
-....
Academias len que ::~~~ empe-NOMBRES zar á percibir la
gratificación
8etior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Directores de las Academias de Infantería. Caballe.
ría y Administración Militar.
Relación que se cita
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.




Madrid 25 de enero de 1899. CORREA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por los directores
de las academias de Infantería, C.aballe.ria y Administración
Militar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la:Reina Regente
del Reino, se ha Iilervido ooneeder la gratificaoión de tres pe~
setas diarias, á los siete alumnos comprendidos en la siguien-
te relaoión, que prinoipia con D. Julio Valera Glltiérrez y ter-
mina con D. Angel López Vieellcio, con arreglo á 10 dispu&s-
to en el arto 88 del reglamento orgánico de las academias
militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de enero de 1~99.
CORREA.
)
D. Julio Valera Gutiérrez••••• •ll o . , 1899
Infantería... " Manuel Celoro Sánchez•••••• ~. enero •
J Coronado Ferrer Sandoval. •. 1 o
, »Leopoldo Galán Llinás••.•.. jI. febrero 1899.
Caballería.. »José Alix Martínez.•.••••••• ~
Admón. Mil. II Arturo Marcos Jiménez•••.•• 1.0 enero 1899.
Idem • • •• • •• ~ Angel Lópaz Vicencio ••••.••
I
Excmo: Sr.: En vista de la propuesta elevada" este Mi-
nisterio por el director de la Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.), Y eu 8U nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conced~r á los alamnol! de 1& siguiente relaoión,
sn haber y beneficio de pan desde las feohas que en la mi!-
ma se indican, por hallarse los interesados oomprendidos en
el arto 90 del reglamento vig~nte dé las aoademias militares.
De real orden lo digo é. V.:ID. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos afios. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
CORREA.
Señor Capitán general de CnstiUa la Nueva y Extrema"dura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor de la Aca-
demip, de Iqfanterla.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó tl
este Ministerio en 30' de diciembre último, promovida por
lIaria Elurriaga Góme:c I vecina de esta corte (Ave María,
47, patio), en solicitud de que se exima del servioio militar
activo á su hijo Juan Autonio Valero Elurriaga, el Rey
(q. D. g.), Y en /lU nombre la Reina Regente del Reino" se ha.
servido disponer que la interesada se atenga á lo resuelto
en real orden de 28 de julio último (D. O. núm. 166).
De la de S. M. lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos afias. ' Ma-
drid 25 de enero de 1899.
CoRRlllA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Encarnación Ruiz Cabrero, vecina de Nulas, Ayuntamiento
de Castaras (Granada), en solicitud de que se oonceda auto-
rización para que pueda ser substituido su hijo Francisco
Cabos Ruiz. recluta del reemplazo de 1898, con BU hermano
José, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por V• .!l. en 2 del mes
actual, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á ·V. E. para BU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 25 de enero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del regimiento Infánteda de Asia D. José
Febrii Vergara, alumno de la Escuela Superior de Guerra, en
solicitud de que se le conceda pasar á situación de reempla-
zo por el término de un afio, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha, servido deaesti-
mar la petición del interesado, por no existir exoedente de
/Su olase en el arma de Infantería.
De real orden lo dIgo á V. E. para sa conocimiento y
demés efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de enero sle 1899.
CoRREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Sefiorel!l Capitén general de la cuarta región y Direotor de la
Escuela Superior de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Relaci6n que se cita
Fecha de su ingreso Fecha en que cumplen
en filas ó han cumplido losdos aüos
Clases NOMBRES Cuerpos do procedencia (l.oservaciones
Dia Mes Afto Día Mes IAño ,
Cabo ••••• _ D. Mllnu~l Gsrrido Garcia••• 21 febrero .• 1896 21 ~f'pbre •• .181"lfl 86n. exp. o núm. 12, Desde 1.0 oebre 1898
Sold~do ••• » Jos€. Pértz AIldrtu ••••••. 27 'iepbre •• 1X96 23 oo:tubre . 1.898 1 'em provl. de Pu~r
Sargento.•• ll~ebrElro••
to Riol'! núm. 4 ... Idp.m 1.0 ti' v. 189~.
» Alfredo Coronel Cobria ••• 2 febrero .. 1897 1f99 Reg. Inf.a núm. 70.. Ideml.°febrero 1899







Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de diciembre próximo pasado, consul·
tando el destino que debe darse al sargento que fué de la
lIegundllo Brigada de Administración Militar D. Julio MorUn
Bonilla, que no embarcó para Cuba, adonde habia sido des-
tinado por real orden de 30 de marzo dol año próximo pa-
Bada (D. O. núm. 70), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di!lponer, que
por las Capitania! generales ,de ]as regiones donde residan
los sargentos que se hallen eJ;1 el caso del que se consulta, se
les de.tine á ]a respectiva Brigada, dá.ndoles al mismo tiem.
po licencia trimestral, en analogia con lo que disponen rara
los repatriados lal!l reglas 4.a y 9.11 de la real orden de 12 de
agosto de 1898 (C. L. núm. 277), debiendo atenerse dr:spués
á ]0 que determina la real orden de 17 de diciembre último
(D. O. núm. 282).
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .m. muchos aftos. ,Ma.
drid 25 de enero de 1899.
Serior Capitán general de Cátalaiia.
Señores Capitanes generales de ]as reglones, Inspector de




Exomo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán gene.
ral de Cuba dirigió á este Ministerio en 9 de dic:iembre últi.
000, dando cuenta de haber concedido cuatro :m€!es de li.
cencia por asuntos propios para dioha isla al ptjme~ teniente'
de la escala I\e resarva de Infantu-b D. Antonio Villanu8va
~uanes! el Rey (q. D. g.), yen !'IU nombre la Reina Regente
h
el Remo, ha tenido t\ bien aprobar ]a determinación de di.
c a autoridad. .
d De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento ya::ál! efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
, 25 de enero de 1899.
CORRE'"
Seña O d' ,l r tnaJor de pillgos de Guerra.
a.a
;l Ministerio de Defensa
TRANSPORTE3'
Excmfi. Sr.: En vista del escrito que e] Capitán genera]
de Cuba dirigió á este Miniilterio en 14 de noviembre últi-
mo, participando qua ha expedido pasaporte por cuenta. del
Estado, en la parte reglamentaria, á D.a Adelaida Seiba Ro-
drignez, espolla del oapitán de Infa~ter~aD. Alejo Fraile Creo
go, para que regre!e á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la 'determinaciÓn de dicha autoridad, por h,allars8
8justa'~a á lo prevenido en el arto 11 de lae instraociones de
7 de noviembre de 1891 (O. L. núm. 426).
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportuno's. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
CoRREA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Inspector de la C~Ja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
a ••
Excmo. Sr.: Eu vista del e!lcrito que el Capitán general
de Cuba dirigió tí lillte Ministerio en 10 de noviembre últi·
mo, participando que ha exp.didQ pasaporte por cuenta del
Estado, en la parte,reglamentaria, á D.a lIaria Dolores Valdé.,
esposa del segundo teniente de Infantería'D. Ramón Lópes
Alvarez, para que regrese a la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del'R,ino, ha tenido -ti bien
aprobar la determinación de dioha autoridad por hallarse
ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instrucciones de
7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
D. real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde' V. lIl. muohos aftol. Madrid
25 de enero de 1899.
Selíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CJpitanes generales de las regiones: islas Baleares y
Canarias, Comandantes generales de Couta y lIolilla é
Inspector de' la Caja general de Ultra.mar.
a ••
Excmo. ~r.: En vista del esorito que el Capitán general
de Cuba dírigió tí este MiniElterio en 23 de noviambre próxi-
mo pasarlo, varLiuipan 10 h;,.bar COUUtl iiJo pAi.'aj~ por CUQ~l'
tilo ddEstado á D. Ruperto Boaa Soto, primer teniente, capi·
tán graduado de guerrillas disoipUnadas de ~aqueIl. isla,
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para que regreBe á. la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien apro-
bar la determin'ArJión de dicha autoridad.
De real o~den lo digo t\ V. E. para BU -conocimiento y
demás efeet..os. Dios guarde á V. lll. Dluchos años. Ma.
drid 25 de, enero da 1899.
CORBEA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SeO" res Capitanes generale!! de la segunda, sexta y octava
regionos é Inspector de ]a Caja general de Ultramar.
e ..
Excmo. Sr.: En vista del 8scrUo que el Oapitán general
d'5 Cuba dirigió á este Ministerio en 25 de noviembre del afio
¡próximo pasado, participando que ha expedido pasaporte
'Por cuanta del Estado, en la parte reglamentaria, á D.a Dolo.
res Fernández, esposa del capitán d~ Infantería D. Eli8i Be-
nito Núñez, para que,acompafiada de tres hijos, regrese 'lÍ la
lPenínsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de dicha autoridad, por hallarse ajustada á lo prevenido en
el arto 11 de las instrucciones de 7 de noviembr6 de 1891
(O. L. núm. 426).
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demél!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 25 de enero de 1899.
OaRBEA
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
Befiores Capitanes generales de lllB regiones é islal! Balearu y
Canarias, Comandantes generales d@ Ceuta y Melil1a é
Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
...........
Exorno. Sr.: En vista de un escrito que el Capitán ge.
neral de Ouba dirigió á este Ministerio en 26 de noviembre
último. dando cuenta de. que, en ateneión á los excelentes
servicios prestados en la campaña de esa i!lls por el segundo
teniente movilizado D. Trlfón Esteban Olivas, le ha expedido
pasaporte por cnenta del Xlltado pllra que regrese á la Pe.
níosula y;á reintegrar el pasáje de los sueldolJ devengados y
no piroibidos, el Rey (q. D. g.), y en la nombre la Reina Re.
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de dicha autoridad.
De leal orden lo digo á V. B. para su conooimiento y
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demis efectos. Dios guarde t\ V. E. mucholl afioi. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
CoRREA
Sefíor Ordenador de pagos de a.erra.
Sefiores Capitanes generale!! de, las regiones, islaa Baleares y
Canarias, Comandantes generales de Cauta y ••liIla tí
Inspector de la ClljA ginera1 da Ultramar.
CmCtTLARES y DISPOSICIONES
b la Subseoreta.ria '1 Seocionas de este Kinisterlo , 48
las DIreooiones genera,lea
SECCIÓN DE INS'l'RUCCIÓN y :EtECLU'l'AKIEN'l'D
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de ela Academi,a
D. Tomás' López Chicharro, y del cartificado médico que
acompafía & BU instancia, le eoncedo un Dles de licencia por
enfermo para esta corte.
Dios guarde AV. S. muchos años. MadrId 25 deenaro
de 1899.
ElJaíe de la Sección,
En1'ÍlJ.u6 de Orozeo
8efíor Director de la Academiá de Administraoión Militar.
ljJxcmo. Sefior Capitán general de 11\ primera región.
. 0$.
En vista de la instancia promovida por el81uoono de ala
Academia D. Francisco Alea y Sola, y del certificado faculta-
tivo, qua aoompaña, le he concedido dos meses de lioencia
por enfermo para Bsta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de ene-
ro de 1899.
111 Jefe de la Sec~lón,
Enrique de Or()zc()
Sefior Director de la Academia de Iageniero••
Exomos. Sp,ñores Capitanes generales dfl la primera y quinta
regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
. f.
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
_________________---------------------.-.x~.a.~
OBRAS EN VENTA EH LA ADMINISTRACION DEL e DIARIO OFICIAlll y e COLECCIOH LEGISLATIVA·
'! ouros pedidos hu. de cUrigirse al Adm1nlstrador.
Del &1101875, tomo ~ta, á 2'50 pesetas.
,Del afio 1885, tomos 1.' y 2.°, á 5 fd. fd. .
De los atlos 1876. 1879, 1880, 1881, 1887. 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno•
.Los sefiores jefe!, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZaci6n publici!'da,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Se admiten anuncios, 1;'elacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los ~nunClant0S que
tleseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación aellO por lGO.
Diárú> Oficial ó pliego de Legislación que se tlompre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Loo atrasadolB, ti 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la Oolección LegislatitJa. al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será, precisamente en primero de afl.!).
2.& Al Diario Oficial, al fdem de 4, fd. fd., Ysu al~ podrá ser en primero de cualquier trimestre. ••
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislats.a, al ídem de 6 íd. fd., Y BU alta al Diario Oficial en cualqmer tn-
mestre y á la CoZección legislatit!a en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimeatre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta..
dentro de este periodo.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afi.o de 1:1. atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidOl y giros, al Administrador del Diario Oficit:&l y Ooleccilm Legislati~a.
APÉNDICE DE 1898
Á. LA
LEY .DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtns, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en eBta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
..._---------------------------------_.... .-_--_....~
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infantería, C~ballGril, Art1llería, Il'lgerderos r Admln!stre.clón KU1br.
Aprobado por reaZ tlecreto ck 2'1 ele octubre ti, 189'1.
Se haUa á la venta., al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de Marfa Oristina para huérfanns de la Infant!~ria,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de e~te Ministerio. .
----- ~ ...JI ..._ ~~
ESCALAFÓN
ESTADO MAYOR GEÑERAL DEL EJERCITO
y DEI LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
t '.T~minada. su imprelilién, ~e hnlla á la venta en esta Administracián y en el almacén de papel y objetos de aseri-
ono e D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías generales. .
le El ~sca.lafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefioros Coroneles, con
e paraclón por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en sulli~e3' i va .precedido de la resefia histórica y organizacién actual del Estado Mayor General y de un extracto com-lo: «e al dl.posiciones que se llallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
8e.u.oree Generales. . .




DEPOSITO DE _LA GUERRA
D. O. núm. ~O
- ...
..le••IIUere. 1141 e.~ E.-&altleclBalent••e "acen t.lI. cl-e lIe ..pr••••, e.t•••• "1 fer.alarl•• p.ra l•• caerp•• "1 .epen.encla
.el Ejérclie, á precl•• ec.~••lc... -
.CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esca.la. de 1 por 1.000000 y en 4 hoja.s.-Precio: 4 pesetas ejempla.r.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898
Oon un AP E:NDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo últiID.o.-Encuadam8do
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan tí. provincias tendrán un recargo de 60 cén
timos por gastos de franqueo.




SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA.
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
oaRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERrA, ASr EN LA PENJtlSULA caMO EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición dell. er tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á ~odas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 peseta.s el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2:°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
....
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COUP:RE:NDE: Obligaoiones de toda.s las ola.ses, Ordenes genera.les para. 0:6.01a.les, Honores y tra.tamientos militares
. Servioio de gua.rnioión y Servioio interior de los Cuerpos de infa.nteria. '1 de caballeria.
I
La obra tiene forma adecuada para sel'vir de texto ó de con.''lulta en todas las Academias militares, y es también
de gnl.D utilidad para .el ingreso en los Colegios de la Gu~rdiaCivil y de CaraUllH:l~·OS. . '. , .
Su preclO en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas eJemplar; y con 50 céntlIU06 más se reInlte certificada ..
provincias.
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